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 چکیده:
: تغذیِ ًقص هْوی در سلاهت هبدر ٍ کَدک ببسی هی کٌذ. ّوچٌیي ببرداری فزصت  زمینه و هدف
ز هٌبسبی بزای آهَسش بِ سًبى ببردار فزاّن هی کٌذ کِ بْزُ گیزی هٌبسب اس ایي فزصت هی تَاًذ هٌج
ّبی آتی هزتبط بب تغذیِ ٍی ٍ خبًَادُ اٍ بِ افشایص آگبّی عوَهی در سهیٌِ تغذیِ ضذُ ٍ احتوبلا رفتبر
تبثیز آهَسش تغذیِ بز اسبس تئَری ، بز بْبَد تعییي را ًیش تحت تبثیز قزار دّذ .ایي هطبلعِ ًیش بِ ّذف 
 رفتبر ّبی تغذیِ ای سًبى ببردار صَرت پذیزفت.
ًفز اس  281 ذادتع. ایي تحقیق یک هطبلعِ تجزبی اس ًَع کبرآسهبیی ببلیٌی هی ببضذ:مواد و روش ها
ًفز در گزٍُ هذاخلِ در هطبلعِ ضزکت کزدًذ. بزرسی  11ًفز در گزٍُ ضبّذ ٍ  11سًبى ببردار ضبهل 
ًیوِ کوی بسبهذ خَراک ٍ سبسُ ّبی هذل آهَسضی اس  ٍضعیت تغذیِ ای هبدراى اس طزیق پزسص ًبهِ
(پص اس هذاخلِ)، یک  ِ ابتذاطزیق پزسص ًبهِ هحقق سبختِ ارسیببی ضذ. ارسیببی در هبدراى در سِ هزحل
 00جلسِ  3هذاخلِ ضبهل  هبُ اس هذاخلِ هجذدا تکویل ضذ. 2هبُ بعذ اس هذاخلِ ٍ سپس بعذ اس گذضت 
ٍاریبًس بب اًذاسُ گیزی دقیقِ ای بَد. بزای بزرسی اثز هذاخلِ بز رٍی سبسُ ّبی هذل اس آسهَى تحلیل 
 هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت. 01ًسخِ  SSPSم افشار دادُ ّب بب استفبدُ اس ًز استفبدُ ضذ. ّبی هکزر
( ًگزش، ٌّجبر ّبی اًتشاعی، کٌتزل رفتبری درک ضذُ ٍ  : هیبًگیي ًوزات سبسُ ّبی تئَرییافته ها
گزٍُ ّوچٌیي در رابطِ بب . ) P> 0/100قصذ) در گزٍُ هذاخلِ بب گذضت سهبى افشایص هعٌبدار داضت (
ًتبیج بذست آهذُ حبکی اس  ، غلات سبَسذار، هیَُ جبت ٍ سبشیجبت)ّبی غذایی (لبٌیبت، پزٍتئیي
هعٌی دار بَدى اختلاف هصزف ایي گزٍُ ّبی غذایی در گزٍُ هذاخلِ ًسبت بِ رفتبر تغذیِ ای سبلن 
 ). P > 0/100( قبل ٍ بعذ اس هذاخلِ آهَسضی بَد
بْبَد رفتبر ّبی تغذیِ ای سًبى آهَسش تغذیِ بز اسبس تئَری در  : ًتبیج کلی ًطبى داد کِنتیجه گیری
 ببردار ٍ بْبَد ًوزات هزبَط بِ اجشای تئَری هی تَاًذ ًقص هثبت داضتِ ببضذ.
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 Abstract 
Backgrand and aims: Nutrition plays an important role in the health of 
mother and child Pregnancy also provides a good opportunity for educating 
pregnant women, and the proper use of this opportunity can lead to increased 
public awareness of nutrition and may also affect future behaviors related to 
the nutrition of her and her family. The aim of this study was to investigate 
the effect of nutrition education on the basis of theory on improving 
nutritional behaviors in pregnant women. 
Materials and Methods: This study is an experimental study of clinical trial. 
The number of 182 pregnant women included 91 in the control group and 91 
in the intervention group in the study. The nutritional status of mothers was 
assessed by a semi-quantitative feed frequency questionnaire also, the 
educational model constructs were evaluated through a researcher-made 
questionnaire. The assessment in mothers was completed in three stages at 
first (before intervention), one month after the intervention, and then after 2 
months of intervention. The intervention consisted of 3 sessions of 60 
minutes. To evaluate the effect of intervention on model structures, Repeated 
Measures (ANOVA) were used. 
Results: The results showed that the mean scores of the theoretical constructs 
(attitude, abstract norms, perceived behavioral control, and intention) in the 
intervention group increased significantly with time   (P<0.001). However, 
there was no significant difference in control group after time 
 (P> 0.05). The results also showed that the consumption of these food groups 
in the intervention group was significantly higher than the healthy nutritional 
behavior before and after the intervention (P <0.001).  
Conclusion: The overall results showed that according to the present study, 
nutrition education based on the theory can improve the nutritional behaviors 
of pregnant women and improve the scores related to theoretical components. 
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